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Le Comité de rédaction de la Revue d'histoire du XIXe siècle et le Conseil d'administration de
la Société d'histoire de la révolution de 1848 ont retenu les thèmes suivants pour le sommaire
de  nos  quatre  prochains  numéros.  Ils  espèrent  de  nombreuses  et  passionnantes
propositions et contributions.
 
N° 20 – 2000/1 et N° 21 – 2000/2 – Numéros ouverts sous la direction de Nicole Edelman et
Louis Hincker.
Leur envoyer immédiatement les propositions d'articles (résumé) : Nicole Edelman, 10 rue
Fessart, 92100 Boulogne ; Louis Hincker, 46 rue Championnet, 59000 Lille
Les articles rédigés devront leur être remis le 15 avril 2000 (n°20) ou le 15 juillet 2000 (n
° 21) au plus tard.
 
N° 22 – 2001/1 – 1851 sous la direction de Raymond Huard.
Lui  envoyer  au  plus  tôt  les  propositions  d'articles :  408,  chemin  de  Vadegour,
30000 Nîmes.
Les articles rédigés devront lui être remis le 15 octobre 2000 au plus tard.
 
N° 22 – 2001/2 – Nouvelles  approches  en  histoire  économique sous  la  direction  de  Patrick
Verley.
Lui  envoyer  au  plus  tôt  les  propositions  d'articles  (résumé) :  1,  rue  Chopin,
92120 Montrouge.
Les articles rédigés devront lui être remis le 15 février 2001 au plus tard.
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